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 摘   要 
对台小额贸易是国家为推动两岸经济贸易合作、促进祖国和平统一的一项
重要经济政策，已成为两岸人民交流不可或缺的枢纽。近年来，厦门关区对台
小额贸易走私一度高发，对台小额贸易走私已经严重威胁到两岸正常的进出口
贸易秩序和社会公平正义，枪支和毒品走私更是威胁到国家安全和社会稳定。 
本文以厦门关区对台小额贸易走私治理对策作为研究对象，综合运用实证
分析和理论分析的研究方法，在阐述对台小额贸易运作模式和走私风险的基础
上，深入分析厦门关区对台小额贸易走私的特点以及主要原因，总结近年来厦
门海关治理对台小额贸易走私的主要措施和成效，剖析当前厦门关区对台小额
贸易走私治理中存在的问题。最后，运用整体性治理理论，提出要从改善贸易
环境、调动社会力量、完善协作机制、加强海关监管、加强两岸合作等五个方
面的对策来完善厦门关区对台小额贸易走私治理问题，不断推动两岸贸易的健
康和快速发展。 
 
 
关键词：对台小额贸易；走私治理；协作；  
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 Abstract 
Small trade with Taiwan is an important economic policy for the country to 
promote cross-strait economic and trade cooperation and promote peaceful 
reunification of the motherland; it has become an indispensable hub for cross-strait 
people's exchanges. In recent years, small trade smuggling with Taiwan ever 
happened frequently in Xiamen customs district, small trade smuggling with Taiwan 
has seriously threatened the normal import and export trade order and social fairness 
and justice in cross-strait area, furthermore, guns and drug smuggling are a threat to 
national security and social stability. 
Taking the countermeasures of small trade smuggling with Taiwan in Xiamen 
customs district as study object, this paper explains the operation mode and smuggling 
risk of small trade with Taiwan, by using the study methods of empirical and 
theoretical analysis synthetically. Based on the above, this paper further analyzes the 
features and main cause of small trade smuggling with Taiwan in Xiamen customs 
district, and summarizes the main measures and achievements of Xiamen customs’s 
handling of small trade smuggling with Taiwan in recent years, and analyzes the 
existing problems in the governance of small trade smuggling with Taiwan. Finally, it 
uses the theory of holistic governance, and puts forward five countermeasures as 
followings: improve the trade environment, mobilize social forces, perfect the 
cooperation mechanism, strengthen customs supervision and strengthen cross-strait 
cooperation. As result, the problem of small trade smuggling with Taiwan in Xiamen 
customs district can be improved, and it will promote the healthy and rapid 
development of cross-strait trade continuously.  
 
Keywords: Small trade with Taiwan; Smuggling governance; Cooperation. 
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一、导论 
（一）选题背景及意义 
对台小额贸易是国家为推动两岸经济贸易合作、促进祖国和平统一的一项
重要政策，已成为两岸人民交流不可或缺的枢纽。目前，国家在福建、广东和
浙江三省的多个口岸开通了对台小额贸易，对台小额贸易成为福建省加快海峡
西岸经济建设的重要内容之一。近年来，随着两岸经济贸易的快速发展和往来
的日益密切，对台小额贸易以其短航程、快物流、低成本等优势，成为大陆台
商生产和生活所需的原辅材料、生活用品以及民众所需鲜活产品的首选渠道，
是两岸多种贸易方式的重要补充。但随着对台小额贸易额的飞速增长，相关港
口监管设施简陋、内外贸混杂、竞争激烈无序、案件查处难等问题日益突出。
部分对台小额贸易经营单位或台湾从业者将高价值或受管制的货物通过对台小
额贸易，以夹藏、低报价格、伪报货物品名或数量等方式走私进口，特别是通
过对台小额贸易夹藏枪支、毒品等走私案件曾一度多发。为遏制对台小额贸易
走私高发的现象，厦门海关于 2015 年初开始整顿治理对台小额贸易，关区对台
小额贸易交易量因此出现大幅萎缩，不少从业者抱怨对台小额贸易限制太多，
很多物品无法正常报关进口。2015 年 5 月 23 日，国台办主任张志军与台湾陆
委会主委夏立言在金门会晤，两边达成的几项共识中就有“采取措施促进对台
小额贸易的规范健康发展”。商务部、海关总署、国台办及福建省政府领导曾多
次到厦门关区调研对台小额贸易开展情况，探讨对台小额贸易进一步开放的措
施。如今，对台小额贸易陷入“放开则走私多发、整治则贸易额下降”的困境，
如何加强对台小额贸易走私治理，促进对台小额贸易规范健康发展，成为凾待
研究一个重要课题。 
走私治理是一个随国家进出口形势变化而不断变化的课题，走私严重危害
我国经济和社会发展。特别是目前我国经济正处于改革的转型阶段，走私治理
对维护正常经济秩序、促进经济健康发展具有重要意义。对台小额贸易是一种
特定的贸易形式，具有品种杂、规格多、按重量征税、监管难度大等特点，利
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用小额贸易走私已经威胁到正常的两岸进出口贸易和社会的公平正义，枪支和
毒品走私更是威胁到国家安全和社会稳定。近年来，我国在反走私综合治理取
方面得了很大成效，但仍面临诸多困境，如海关监管能力不足，地方党政和相
关执法部门反走私权责不清、协作机制落实不到位等。党的十八届三中全会明
确提出要“推进国家治理体系和治理能力现代化”，体现了中央在执政理念上由
单向垂直管理到多元综合治理的转变。本文试图以厦门关区对台小额贸易的走
私治理现状为依据，从理论层面上多角度探讨厦门海关在治理对台小额贸易走
私方面存在的问题和困境，运用公共管理前沿理论，在对台小额贸易走私治理
领域寻求政府、社会和公民的共同参与、合作共治，建立跨部门协同机制，为
促进对台小额贸易规范健康发展提供参考和借鉴。 
（二）国内外研究综述 
走私治理是一个国际化的课题，特别是武器和毒品走私一直是世界各国打
击和防范的重中之重。近年来，各国学者、政府部门及机构等从社会、经济、
法律等角度对走私治理问题进行研究，探讨走私治理的机制和措施，研究的内
容主要集中在以下几个方面： 
一是从分析走私产生原因及发展趋势的角度，提出打击和预防走私的对
策。英国学者 Albers Miller 对英国的吸烟者进行跟踪研究，认为英国存在香
烟走私的原因是英国的香烟价格比其他国家更加昂贵，要防治走私就应该降低
香烟的税收。Sayed Waqar Hussain，Asmat Ullah，Bashir Ahmad Khiji 分析
巴基斯坦走私猖獗的主要原因是政府部门腐败及打击走私机制的低效率，必须
惩治腐败和完善反走私制度。胡隽分析了我国“入世”后走私犯罪的特点，从
经济、制度、观念和法律四个层面剖析成因，认为防控走私犯罪要用综合治理
的方法。孙勇论述了我国走私犯罪的发展趋势和成因，认为地理因素也是影响
走私发生的原因之一，“必须针对不同地区的地理位置，制定不同的治理措施①”。
郑海燕运用经济学理论系统分析了走私产生的主客观原因，并提出了预防走私
犯罪的对策。 
                                                        
①孙勇. 论我国走私犯罪现状分析及对策[J].今日湖北理论版，2007(5)：260 
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二是从研究我国法律和刑事政策的角度，提出完善反走私立法的建议。陈
晖以比较研究的方法，分析了两岸走私犯罪的立法形式差异，建议我国刑法在
走私犯罪的立法上采取例示法的形式，罪名上按照走私对象分类设立“走私应
税货物物品罪、走私限制进出境物品罪和走私禁止及出境货物物品罪①”。宋建
军利用大量的数据实证分析，得出我国走私普通货物、物品罪在立法领域的刑
事政策严厉，而在司法领域的刑事政策则表现为轻缓，认为要“建立更为科学
的刑事政策来治理走私犯罪②”。祝少春认为我国反走私综合治理地方性立法已
经取得较为丰硕的成果，但存在立法层级低、标准不统一的法律风险，需要中
央层面的立法出台加以规范和指引。 
三是从研究我国反走私综合治理机制的角度，提出完善的对策和建议。李
慧分析了我国现行缉私体制中各部门缺乏合作协调机制，并提出科学设置打私
机构、完善协作机制、合理分配各缉私主体利益等对策。赵万素比较研究美国、
日本、欧盟和我国的反走私体制，提出了完善我国反走私制度、打击走私犯罪
的相关措施。蒋苏淮、程亮分析了江苏的反走私形势，认为要从提高打私能力、
加强执法部门的协作机制、争取人民群众的配合三个方面加强反走私综合治理
工作。郭玉娜的分析当前反走私综合治理还存在立法滞后、地方保护主义、综
合治理措施落实不到位、权责不清四个方面的问题，论述了反走私综合治理走
向“善治”的重要意义，从队伍建设、营造气氛、构建格局等方面提出反走私
综合治理“善治”路径设想。 
四是在一些具体的走私领域角度进行研究，提出打击和防范的对策和措
施。这方面的研究成果相对较多，主要的研究方向集中在：毒品走私、武器弹
药走私、“水客”走私、边境走私等领域。缪晓琛从走私武器弹药的特点出发，
提出了打击和预防的措施；庞万腾对我国边境走私现状和趋势进行分析，提出
防范和治理对策；张凯从立法和执法方面提出打击和防范水客走私的对策；王
晓晶以信任理论的视觉来研究水客走私犯罪，并提出控制水客有组织犯罪的对
策；陆家振从国家宏观层面、案件侦办、立法修改及司法实践三个方面提出了
打击和预防口岸走私犯罪的对策。 
                                                        
① 陈晖. 两岸走私犯罪立法比较与借鉴——兼论走私犯罪类型化立法[J]. 河北法学， 2008（8）：126-131 
② 宋建军. 走私普通货物、物品罪罪行均衡实证研究[J]. 犯罪研究，2015（1）：26-37 
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 综上，国内学者在走私治理方面的研究成果相关比较深入和全面，但大都
停留在政策层面和反走私机制的现状和对策分析，具体到某一走私领域的指引
意义和可操作性相对不足。对台小额贸易是我国大陆与台湾之间独有的一种贸
易方式，在欧盟、日本、北美自由贸易区等发达国家并无“对台小额贸易”这
一概念，也没有相关的研究。国内对这方面的专门研究也十分稀少，只有相关
执法部门在具体工作实践中进行事务性的探讨和分析，缺乏系统的理论基础。 
（三）本文的研究方法 
本研究是一项对策性研究，全文按照“阐述—分析—解决”的逻辑思路，
在研究过程中，首先运用案例分析的方法，对近六年来厦门海关缉私局查获的
对台小额贸易走私案件数据进行解析，发现特点，剖析原因，并分析厦门关区
对台小额贸易走私治理现状及存在问题。最后运用理论分析的方法，结合整体
性治理理论，提出完善厦门关区对台小额贸易走私治理的对策。 
（四）全文结构 
本文的研究内容共分为五个部分：第一部分为导论。提出本文研究的核心
问题——对台小额贸易走私治理问题，并对国内外走私治理研究的现状进行简
要阐述。第二部分为核心概念和理论基础。对文中涉及的一些概念或内涵进行
解释和界定，并简要介绍整体性治理理论。第三部分为厦门关区对台小额贸易
概况。介绍厦门关区对台小额贸易的基本情况、运作模式及走私风险。第四部
分为厦门关区对台小额贸易走私治理的现状分析。分析厦门关区对台小额贸易
走私形势，厦门海关治理现状及历程，并提出存在的问题。第五部分是结论。
结合整体性治理理论，提出完善厦门关区对台小额贸易走私治理对策建议。 
（五）本文可能的创新及不足 
本文有望突破海关监管者的视角，综合运用公共管理理论，在对台小额贸
易走私治理方面提出具有实践性和操作意义的对策建议。 
对台小额贸易走私治理研究涉及到两岸事务合作的问题，国内有学者在理
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